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Erisipela é um processo infeccioso cutâneo causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos 
linfáticos. É uma infecção cutânea aguda de etiologia essencialmente estreptocócica, com episódios 
recidivos frequentes. É mais frequente em pacientes do sexo feminino, sendo observada na maioria 
dos casos uma porta de entrada bem definida, como úlceras, traumas, micoses superficiais, picadas 
de inseto e feridas maltratadas. É importante que os profissionais de enfermagem conheçam a 
doença para trata-la adequadamente.Analisar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre 
diagnóstico, tratamento e prevenção da erisipela em um serviço de saúde do Sertão Central do 
Ceará. Trata-se de uma pesquisa transversal com análise quantitativa.  O estudo será realizado em 
um hospital de Quixadá-Ceará. Para a coleta será aplicado formulário para avaliar o conhecimento 
dos profissionais, a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética (2.554.722). Portanto, pode se 
concluir que os profissionais de enfermagem atuantes no H.M.E.B, tem o conhecimento técnico 
sobre a erisipela, tendo noção apenas de conhecimentos básicos, com isso deve ser necessário um 
conhecimento mais amplo sobre o assunto, tendo em vista a grande demanda de pacientes 
portadores de erisipela nessa região e a necessidade de um atendimento de qualidade que os 
mesmo tem.É necessária uma busca por conhecimento cientifico tanto dos profissionais, quanto das 
secretarias, levando para os mesmos minicursos, palestras, entre outros meios, formas de incentivar 
os mesmos a buscarem conhecimento sobre essa doença tão importante, mais que muitas vezes é 
deixada de lado. 
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